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“Kelemahan, ketidak beranian, keputusasaan, akan membuat diri kita menjadi 
semakin rendah”. 
“Hidup itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena apa yang 
kita inginkan terkadang bukanlah apa yang kita butuhkan”. 
“Berakit-rakit kehulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-
senang kemudian, Laa Tahla (jangan mengeluh) tetaplah melangkah kedepan 
walaupun kemungkinan untuk sukses itu kecil, ingatlah satu kata Laa Takhof Wa 
Laa Tahzan InnaAllaha Ma‟ashobbirin (janganlah takut dan jangan bersedih 
sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar)”. 
(Riska Nor Amalia) 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah [2]: 286) 
                                                                                                                  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 
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Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM PERADILAN 
UMUM DALAM MENETAPKAN PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA 
ISLAM (STUDI KASUS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN 
NEGERI KUDUS)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa 
Pengadilan Negeri Kudus masih menerima permohonan pengangkatan anak 
meskipun yang mengajukan pemohon itu beragama Islam, untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menetapkan pengangkatan anak yang beragama Islam 
dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak beragama Islam yang telah 
mendapat penetapan melalui Pengadilan Negeri Kudus. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis atau yuridis empiris. Dalam teknik pengumpulan data penulis 
menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Setelah data diperoleh 
kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan 
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Alasan Pengadilan Negeri Kudus 
karena masih dipercaya oleh masyarakat dan masih berwenang untuk 
mengesahkan pengangkatan anak karena jika sudah bukan kewenangannya lagi 
maka bagian keperdataan di Pengadilan Negeri Kudus tidak akan menerima 
permohonan itu, jadi masih bisa menerima serta mengabulkan permohonan 
pengangkatan anak yang beragama Islam sepanjang permohonannya tersebut 
sudah memenuhi persyaratan. Namun jika dilihat dari kewenangan absolut yang 
dimiliki oleh Pengadilan Agama, sudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Kudus 
sudah tidak berwenang lagi dalam menerima atau memeriksa Permohonan 
pengangkatan anak beragama Islam yang seharusnya sudah beralih ke Pengadilan 
Agama. Pengadilan Negeri Kudus hanya berwenang untuk menerima, memeriksa, 
menetapkan adopsi/pengangkatan anak untuk orang-orang yang beragama non 
muslim. Pertimbangan Hakim sebelum mengesahkan pengangkatan anak ini telah 
mempertimbangkan segala sesuatunya dan melihat permohonan berdasarkan motif 
dan tujuan dari si pemohon dalam hal mengangkat anak yaitu bahwa para 
pemohon biasanya belum dikaruniai seorang anak, demi kepentingan terbaik 
untuk anak. Akibat hukum dalam penetapan pengangkatan anak beragama Islam 
Anak angkat bisa diberikan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan di Pasal 209 
Kompilasi Hukum Islam, atau dengan memberikan hibah semasa masih hidup 
untuk anak angkatnya sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
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